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Resumen
El presente artículo versa sobre la desaparición, sustitución o transformación de 
determinados retablos neoclásicos en Sevilla y su provincia durante el siglo XX. 
Se ofrecen, asimismo, las razones que motivaron estos cambios, casi siempre UHODFLRQDGRVFRQODDGHFXDFLyQOLW~UJLFDODVÁXFWXDFLRQHVGHODPRGD\GHOJXVWRGHSURPRWRUHV\FRPLWHQWHV3UHWHQGHPRVGHQXQFLDUORVFDVRVPiVVLJQLÀFDWLYRVTXH
se han producido hasta ahora y, como consecuencia, reivindicar la conservación y 
protección de estas obras de arquitectura en madera que suelen estar ubicadas en el 
interior de los templos como muebles que forman parte del rico patrimonio cultural \GHLGHQWLGDGGHQXHVWURiPELWRJHRJUiÀFR
Palabras clave: Retablos neoclásicos; Neobarroco; Arquitectura en madera; 
Culto; Liturgia.
Abstract
This article deals with the disappearance, replacement or transformation of 
particular neoclassical altarpieces in Seville, city and province, during the twentieth 
century. It also gives the reasons behind these changes. They are almost always due 
to liturgical adaptations, the ups and downs of fashion and the individual tastes of 
those promoting or commissioning particular works of art. Our aim is to highlight 
the more important cases to date and, as a result, to argue for the conservation and 
protection of these architectural wooden works of art; they are normally located in 
the interior of churches and shrines and are furnishings which form part and parcel 
of the rich cultural patrimony and identity of our geographical landscape.
Keywords: Neoclassic altarpieces; Neo-baroque; Architecture Wood; Worship; 
Liturgy.
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1. INTRODUCCIÓN
$SHVDUGHTXHODV~OWLPDVWHQGHQFLDVKLVWRULRJUi¿FDVDPLQRUDQODYLJHQFLDGH
ORVSODQWHDPLHQWRVGH+HLQULFK:|OIÀLQHQUHODFLyQFRQODRSRVLFLyQ
estética entre lo Clásico y lo Barroco a lo largo de la Historia del Arte –de tal modo 
TXHDPRPHQWRVDUWtVWLFRVGHVHUHQLGDGVXFHGHUtDQRWURVGHPRYLPLHQWR\IDQWDVtD
SDUDDVXYH]VHUVXVWLWXLGRVSRURWURVDQiORJRVDORVSULPHURV:|OIÀLQ±
KHPRVFUHtGRDGHFXDGRXWLOL]DUHQHOSUHVHQWHHVWXGLRSDUWHGHHVWRVSODQWHDPLHQWRV
SDUD FRQWULEXLU D OD FRPSUHQVLyQ GH ODV FDXVDV TXH SURYRFDURQ OD GHVDSDULFLyQ
VXVWLWXFLyQRHQHOPHMRUGHORVFDVRVWUDQVIRUPDFLyQGHXQQ~PHURQDGDGHVGHxDEOH
GHUHWDEORVQHRFOiVLFRVHQ6HYLOOD\VXSURYLQFLDGXUDQWHHOVLJOR;;
(VFLHUWRTXHGXUDQWHODV~OWLPDVGpFDGDVKDFREUDGRLPSRUWDQFLDODLQYHVWLJDFLyQ
GHGLFDGDDOHVWXGLRGHODDUTXLWHFWXUD\ODVDUWHVUHODFLRQDGDVFRQOD,OXVWUDFLyQHQ
(VSDxD\HQFRQFUHWRHQ$QGDOXFtD\HQHODQWLJXRUHLQRGH6HYLOODÒEHGD
*DUFtD2OOHUR5RGUtJXH]SS\0DUWtQSS
(QUHODFLyQFRQHOFDPSRGHOUHWDEORQHRFOiVLFRKDVWDIHFKDVPX\UHFLHQWHVQR
VHKDEtDVLVWHPDWL]DGRVXHVWXGLR\SRQGHUDGRVXLPSRUWDQFLD5HFLRSS
5RVSS5RVSS5RVDSS\
5RVSS4XL]iXQRGHORVDVSHFWRVPiVLQWHUHVDQWHVTXHVHGLHURQ
DFRQRFHUHQWRQFHVIXHHOKHFKRGHTXHODLPSODQWDFLyQGHOUHWDEORQHRFOiVLFRHQHO
iPELWRKLVSDOHQVHVHSURGXMHUDGHPDQHUDFDVLWUDXPiWLFD1RVUHIHULPRVDTXHKXER
YDULRVFDVRVHQORVTXHODVXVWLWXFLyQGHUHWDEORVEDUURFRVVHKL]RQRSRUQHFHVLGDG
OLW~UJLFDRPRWLYDGDSRUODSUHWHQVLyQGHPHMRUDUODFDOLGDGGHXQDPiTXLQDOLJQDULD
SRURWUDGHQXHYDIDFWXUDVLQRSRULPSHUDWLYRQRUPDWLYRGHODPRQDUTXtDKLVSiQLFD
(IHFWLYDPHQWHGXUDQWHHOUHLQDGRGH&DUORV,,,ORVHVWDPHQWRVR¿FLDOHVGHQWUR
GHORVSDUiPHWURVGHDFWXDFLyQLOXVWUDGDSUHWHQGLHURQFRQWURODUWRGRVORViPELWRV
GHSURGXFFLyQHVWDWDOFRQWDOGHPHMRUDUODVLWXDFLyQHFRQyPLFDJHQHUDO$XQTXHOD
DFWLYLGDGTXHPiVWLHPSRRFXSyDORVPLQLVWURVIXHODGHODDJULFXOWXUDORVDUWHVDQRV
VXSRQtDQXQLPSRUWDQWHSRUFHQWDMHGHQWURGHOWHMLGRDFWLYRGHOD(VSDxDGHHVRVDxRV
(QODPD\RUtDGHORVFDVRVVHDUWLFXODEDQDWUDYpVGHORVJUHPLRVXQDVHVWUXFWXUDVGH
RUJDQL]DFLyQODERUDOTXHWHQtDQVXRULJHQHQHO0HGLHYR\TXHUHJtDQODVDFFLRQHVGH
VXVPLHPEURVFRQUtJLGDVRUGHQDQ]DVHQFDPLQDGDVDFRQWURODUODFRPSHWHQFLD\OD
UHODFLyQFRQRWUDVFRUSRUDFLRQHV(VWRSURYRFDEDXQDDWRPL]DFLyQGHODSURGXFFLyQ
DUWHVDQDO±ORVQ~FOHRVGHWUDEDMDGRUHVGLVHPLQDGRVSRUWRGRHOSDtVVLQQLQJ~QOD]RGH
XQLyQHQWUHVt±TXHVXSRQtDSDUDORVPLQLVWURVGHODPRQDUTXtDFDUROLQDXQFRPSOHMR
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SX]OHGHGLItFLOGH¿QLFLyQ\DXQPiVGL¿FXOWRVRFRQWURO&RPRVROXFLyQVHSODQWHy
GRWDUDODVUHDOHVDFDGHPLDV±IXQGDGDVDxRVDWUiVHQDOJXQRVGHORVFDVRVSHURFRPR
UHSRVLWRULRVGHSUHVWLJLRPHUDPHQWHDULVWRFUiWLFR±GHFRPSHWHQFLDVSUiFWLFDVSDUD
HOFRQWUROGHODSURGXFFLyQ$VtORVQXHYRVDUWHVDQRVHQWUDUtDQHQODVDFDGHPLDVGH
VXUDPRVHIRUPDUtDQHQHOODV\DFDEDUtDQHMHUFLHQGRVXODERUDSDUWLUGHGLUHFWULFHV
R¿FLDOHV \ SRU FHQWUDOL]DGDV YiOLGDV SDUD WRGD(VSDxD/RV JUHPLRV TXH KDEtDQ
SURPRYLGRGXUDQWHFDVLPHGLRPLOHQLRODVVLQJXODULGDGHVDUWtVWLFDVGHODVHVFXHODV
UHJLRQDOHVVHGLOXLUtDQFRQHOWLHPSRDOHQWUDUHQFRPSHWHQFLDFRQODVLQVWLWXFLRQHV
R¿FLDOHV'HOD3HxDSS 5HFLRSS5HFLRDSS
5HFLRYROSS \5RVWSS
El caso de la arquitectura –los retablos son estructuras de arquitectura en 
PDGHUD\VHULJLHURQGXUDQWHHO1HRFODVLFLVPRSRUHVWDGLVFLSOLQD±IXHSUHYLVWRSRU
OD5HDO$FDGHPLDGH%HOODV$UWHVGH6DQ)HUQDQGRGH0DGULGFRQPiVDKtQFRTXH
RWUDVDUWHVFRPRODSLQWXUDRODHVFXOWXUD6XSHUDGRHO~OWLPRFXDUWRGHOVHWHFLHQWRV
±VREUHWRGRDSDUWLUGHODQRUPDWLYDUHJLDSURPXOJDGDHQ0DUWtQSS
\ 6iQFKH]SS±VHYDDDERJDUSRUSDUWHGHORVHVWDPHQWRV
R¿FLDOHVSRUODVXVWLWXFLyQGHOSDUDGLJPDHVWpWLFRTXHORVSUHVLGtD±HVWHQRHUDRWUR
TXHHOXVRGHODIDQWDVtDHQSDODEUDVGHODpSRFDHVGHFLUGHODLPDJLQDFLyQSDUD
FRPSRQHUORV\GHFRUDUORVFRQWDOGHGHVOXPEUDURFDXVDUDVRPEURHQHO¿HOFDWyOLFR
*yPH]SS±SRURWURPiVDGHFXDGRDORVQXHYRVYDORUHVUHOLJLRVRV
HPDQDGRVGHODLPSHUDQWHPHQWDOLGDGLOXVWUDGD/DVUHDOHVyUGHQHVHVWDEOHFtDQHQ
SULPHUOXJDU ODDSUREDFLyQGHOGLVHxRSRUSDUWHGHOD$FDGHPLDGH6DQ)HUQDQGR
GHFXDOTXLHUREUDGHDUTXLWHFWXUDLQFOXLGRVORVUHWDEORVTXHSUHWHQGLHUDOHYDQWDUVH
HQ(VSDxDHQVHJXQGROXJDUSURKLEtDQUHDOL]DUUHWDEORVHQPDGHUDSRUVXFDUiFWHU
FRPEXVWLEOH\SRUTXHOXHJRKDEtDTXHGRUDUORVFRQORVFRVWHVTXHHVWRFRQOOHYDED
DGHPiVGHODDPHQD]DODWHQWHGHGHVPRQHWL]DFLyQ'RPtQJXH]S&DQR
S5RVS\%DUWRORPpSS\HQWHUFHUOXJDU
DFRQVHMDEDQUHDOL]DUORVHQSLHGUD±DOJRPX\FRVWRVR\ODERULRVR±RHQVXGHIHFWRD
SDUWLUGHHVWXFRV±XQDPH]FODGH\HVR\SROYRGHPiUPROWpFQLFDGHRULJHQLWDOLDQR
TXHQRVHGRPLQDEDSRUFRPSOHWRHQWRQFHV5RGUtJXH]S\5HFLR
SS±$HVWDVQRUPDVVH VXPDURQRWUDVHQTXHSHUPLWtDQD
ORV HVFXOWRUHV GRUDU EURQFHDU \ MDVSHDU VXV REUDV URPSLHQGR DVt HO HTXLOLEULR
TXH VH DVHJXUDED FRQ HO JUHPLRGHSLQWRUHV(Q VH UHIRU]y OD QRUPDWLYDGH
 VHJXUDPHQWHSRU ROYLGDGD H LJQRUDGD \ HQ VHSURPXOJDEDQ LGpQWLFDV
LQVWUXFFLRQHVDFRQVHFXHQFLDGHOLQFHQGLRGHOD&iUFHO5HDOGH0DGULG(OFRQMXQWR
UHJODPHQWDULRFRQWDEDFRQODHOLPLQDFLyQGHODPDGHUDFRPRPDWHULDDUWtVWLFD\SRU
 1RV UHIHULPRV D OD5HDO$FDGHPLDGH%HOODV$UWHV GH6DQ)HUQDQGR OD5HDO)iEULFDGH
7DSLFHVGH6DQWD%iUEDUDOD&DOFRJUDItD1DFLRQDO\RWUDVLQVWLWXFLRQHVDQiORJDV
 /DPDGHUDFRPRRWURVPDWHULDOHVSRGtDVHJ~QVXXVRVLJQL¿FDURUQDWR\RVWHQWDFLyQ$OJR
TXHUHVXOWDEDLQGLJQDQWHSDUDGHWHUPLQDGRVLQGLYLGXRVLQFOXVR\DHQHOVLJOR;9,,
 +DEUtDTXHUHFRUGDUTXHSRFRDQWHVKDEtDDUGLGRHOVDQWXDULRGH&RYDGRQJD\OD&iUFHO5HDO
GH0DGULGSRUFDXVDGHOLQFHQGLRGHDOJXQRGHVXVUHWDEORV
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HQGHGHOGRUDGRFRPRRUQDPHQWDFLyQIUHFXHQWHPHQWHDVRFLDGDFRQODPLVPD(VWR
VHGLRLQFOXVRHQ+LVSDQRDPpULFD.XVXNRQLSS*XWLpUUH]
SS*X]PiQ\&DEH]DVYROSS
/DPRQDUTXtDKLVSiQLFDQR VRORFRQWDEDFRQ ODQRUPDWLYDHQ VXHPSHxRGH
GHVWUXFFLyQ GHO UHWDEOR EDUURFR WDPELpQ VH YDOtD GH ORV LQÀX\HQWHV HVFULWRV GH
SUHVWLJLRVRV LOXVWUDGRV FRPR$QWRQLR 3RQ] \&HiQ%HUP~GH] 3RQ] 
\&HiQ%HUP~GH]$PERVIXHURQUHSUHVHQWDQWHVGHOD$FDGHPLDGH%HOODV
$UWHV\SRUWDQWRSRUWDYRFHVGHOEUD]RHVWpWLFRGHODVLQVWLWXFLRQHVGH&DUORV,,,
6HGHVWDFDURQSRUVHSDUDGRHQVXVDFWXDFLRQHVSRUWRGD(VSDxDFRPRIXULEXQGRV
defensores del gusto neoclásico y detractores de los retablos barrocos que tachaban 
GH ³SDQWDOORQHV´ ³UHOXPEURQHV´ X ³KRMDUDVFD´ 3HUR IXH HQ HO iPELWR VHYLOODQR
GRQGHTXL]iDFWXDURQFRQPD\RUYLUXOHQFLD6HUUHUDSS
1R SXHGH DFXViUVHOHV HQ QLQJ~Q PRPHQWR GH QR RIUHFHU XQD DOWHUQDWLYD
HVWpWLFD WUDV SURIHULU VXV FUtWLFDV(Q HO FDVRGH&HiQ FRQPiV FODULGDGTXH HQ HO
GH3RQ]±TXL]iSRUVXVFRPLHQ]RVFRPRSLQWRU± ODDOWHUQDWLYDSURSXHVWDSDVDGH
WHRUL]DUVHDKDFHUVHUHDOLGDG&DEH]DVSS\6DQWLDJR(VWR
VH SXVR HVSHFLDOPHQWH GHPDQL¿HVWR FXDQGR HO DVWXULDQR HMHUFLy LQÀXHQFLD VREUH
HO FDELOGR GH OD &DWHGUDO VHYLOODQD \ WXYR DOJXQD LQFLGHQFLD HQ ORV FtUFXORV GHO
DU]RELVSDGRKLVSDOHQVH1RVRORSXVRHQFRQWDFWRD*R\DFRQODLQVWLWXFLyQFDSLWXODU
\OHJXLyHQHOSURFHVRGHFUHDFLyQGHODLPDJHQTXHVXSXVRODSLQWXUDGHODV6DQWDV
-XVWD\5X¿QDVLQRTXHIRPHQWyODLQFRQFOXVDWUDQVIRUPDFLyQQHRFOiVLFDGHOWHPSOR
PHWURSROLWDQR\KDVWDGLVHxypOPLVPRXQ UHWDEORHQHVWHHVWLORSDUD OD ORFDOLGDG
VHYLOODQDGH)XHQWHVGH$QGDOXFtD 2OOHUR\4XLOHV SS \&DEH]DV
SS
(VWRV HVIXHU]RV XQLGRV DO FRPSURPLVR LOXVWUDGR GHO DU]RELVSR $ORQVR GH
/ODQHV±TXLHQSURPXOJyHQXQDVQRUPDVTXHSURKLEtDQHOXVRGHODPDGHUDHQ
REUDVQXHYDVFRQORTXHSDUDOL]ySRUFRPSOHWRODFRQVWUXFFLyQGHQXHYRVUHWDEORV
EDUURFRV 5RV ± VLUYLHURQ SDUD TXH HQ GLVWLQWRV WHPSORV VH LQLFLDVHQ ODV
SUHWHQGLGDV WUDQVIRUPDFLRQHVQHRFOiVLFDVGH ODVTXHSRGHPRVGHVWDFDU ODVGH ODV
SDUURTXLDVGH6DQ5RTXH2PQLXP6DQFWRUXP6DQ0LJXHOHOFRQYHQWRGHFOpULJRV
UHJXODUHVPHQRUHVGHODFROODFLyQGH6DQWD&UX] ODSULRUDOGH(O3XHUWRGH6DQWD
0DUtDRODLJOHVLDGHOD$QXQFLDFLyQ5RGDSS)HUQiQGH]SS
5HFLRDSS5HFLRE5HFLRSS
\5RVSS
7RGDVHVWDVHVWULFWDVGLVSRVLFLRQHV WXYLHURQXQDYLJHQFLDDSUR[LPDGDGHXQD
YHLQWHQD GH DxRV (QWUH OD ~OWLPD GpFDGD GHO VLJOR ;9,,, \ OD SULPHUD GHO ;,;
PDQWHQGUiQVXLPSRUWDQFLDSHURXQDYH]VXSHUDGDHVWDIURQWHUD\VHJXUDPHQWHD
FDXVD GH ODV HQRUPHV UHSHUFXVLRQHV FXOWXUDOHV TXH WXYLHURQ ORV KHFKRV KLVWyULFRV
DFDHFLGRVDO¿QDOGHO$QWLJXR5pJLPHQVHLUiQUHODMDQGRHQODSUiFWLFD\VHVHJXLUi
 5HFXpUGHVHODODERUTXHKDFHHQODVLJOHVLDVOLPHxDVHOSUHVEtWHUR0DWtDV0DHVWUR
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XWLOL]DQGRODPDGHUDHVRVtDVHPHMiQGRVHPHGLDQWHSROLFURPtDVDGLFKRPDWHULDO
=RUUR]XD
/DVQXHYDVHVWUXFWXUDVOLJQDULDVQRWHQGUiQGHVGHOXHJRODPLVPDFRPSOHMLGDG
WpFQLFDTXHODVEDUURFDVVLQRSRUHOFRQWUDULRXQDJUDQVLPSOL¿FDFLyQHQFXDQWRD
SLH]DV\HOHPHQWRVGHFRUDWLYRV\SRU WDQWR UHGXQGDUiQHQHODEDUDWDPLHQWRGH OD
HMHFXFLyQ\HQVXPHQRUDSUHFLRHVWpWLFRSRUIDOWDGHVLQJXODULGDG5HFLRS

(OSURJUDPDHVWpWLFRGHODPRQDUTXtDGH&DUORV,,,VHKDEtDDOFDQ]DGRFRQp[LWR
ELHQHVYHUGDGTXHFRQPiVUHWUDVRGHORHVSHUDGR+DFLDORVDxRVGHOD LQYDVLyQ
IUDQFHVDORVUHWDEORVTXHVHFRORFDEDQHQODVLJOHVLDVHVSDxRODV\SRUVXSXHVWRHQODV
VHYLOODQDVPDQWHQtDQXQPLVPRFDQRQGHSURSRUFLRQHV\XQGLVHxRSHUIHFWDPHQWH
UHODFLRQDEOH (UD DKRUD OD DUTXLWHFWXUD FOiVLFD \ OD UHIHUHQFLD HVWUXFWXUDO ODV TXH
UHJtDQ OD FRPSRVLFLyQGHHVWDVREUDV(Q ODPD\RUtDGH ORV FDVRV VH DGDSWDEDQD
ORV WHVWHURVRFDSLOODVGH ORVHGL¿FLRVSDUDDFRJHUELHQHOVDJUDULRRPDQLIHVWDGRU
HXFDUtVWLFRELHQLPiJHQHVGHGHYRFLyQRWLWXODUHVGHORVWHPSORV/DSUHVHQFLDGHORV
UHWDEORVHUDSRUWDQWRFDVLWHVWLPRQLDO$O¿Q\DOFDERHUDQREUDVYLQFXODGDVFRQOD
DUTXLWHFWXUDSUHH[LVWHQWH\WHQtDQODIXQFLyQGH¿MDUODPLUDGDGHO¿HOTXHDFXGtDD
ODFHOHEUDFLyQGHODPLVDHQHOSXQWRGHPi[LPRLQWHUpVHODOWDUHQHOTXHVHRIUHFtD
HOVDQWRVDFUL¿FLR1RGLVWUDtDQSRUWDQWRODYLVWDQLHOSHQVDPLHQWRGHOGHYRWRVLQR
TXHORDFRPRGDEDQHQXQD]RQDGHFRQIRUWHVSLULWXDOTXHKDFtDSURSLFLDODUHÀH[LyQ
ODIH\ODRUDFLyQ(UDHQWRQFHVXQDIXQFLyQGHHVSLULWXDOLGDGYHUWLFDOODTXHKDFtDHO
UHWDEORQHRFOiVLFRGHHOHYDFLyQGHODOPDFRQODYHQWDMDDGHPiVGHTXHHVWHPLVPR
GLVFXUVRSRGUtDGDUVHDOOtGRQGHH[LVWLHUDXQRGHELGRDORXQLIRUPHGHVXLPSURQWD
'¶2UVS
/DKLVWRULRJUDItDWUDGLFLRQDOKDH[SOLFDGRHVWHIHQyPHQRDUWtVWLFRHQODOyJLFD
OLQHDOGHODGLDOpFWLFD%DUURFR1HRFODVLFLVPRGHWDOPRGRTXHHQHOFDVRGHOUHWDEOR
HOWULXQIRGHO1HRFODVLFLVPRVRORIXHSRVLEOHWUDVODGHVWUXFFLyQGHO%DUURFR$VtVH
FRQVWUX\HHOUHODWRWUDGLFLRQDOGHOD+LVWRULDGHO$UWHFRPRXQDVXFHVLyQGHHVWLORV
GLYHUVRVSURGXFLGRVSRUYDULDGDVFLUFXQVWDQFLDV6LQHPEDUJRHQIHFKDVUHFLHQWHV
VH HVWi WUDWDQGR GH H[SOLFDU HVWRV IHQyPHQRV GH IRUPD FLUFXODU 5HFLR  S
 HQ XQDPLVPD FUHDFLyQ DUWtVWLFD FRQ H[SHULPHQWDFLyQ GH IRUPDV FRPSOHMDV
VXFHGHUtDQ RWUDV VLPSOL¿FDGDV TXH QR SRGUtDQPDQWHQHUVH SRUPXFKR WLHPSR VLQ
YROYHUDLQWULQFDUVHGHQXHYR$VtVLJXLHQGRODVFRQFOXVLRQHVGH:|OI¿QVHxDODGDV
HQSiJLQDVDWUiV\VLHPSUHHQHOWHUUHQRGHOUHWDEORVHYLOODQRHO%DUURFRKDEUtDVLGR
 &RPR HO SURIHVRU5HFLR VHxDOD GH HVD ³JHQHUDOPRGHVWLD QXQFD VH GHMDURQ GH H[WUDHU
DJXGDVOHFWXUDVPRUDOHV\HVSLULWXDOHV´
  /D PHMRU GH¿QLFLyQ GHO HVStULWX HVWpWLFR GHO 1HRFODVLFLVPR OD KDFH$OIRQVR ( 3pUH]
6iQFKH]FRQODVVLJXLHQWHVSDODEUDV³2UGHQ\FODULGDGHMHPSODULGDGEHOOH]DµGH¿QLGD¶\HQVHxDEOH
FDUiFWHUPRGpOLFR ULJRUDOVHUYLFLRGH OD UD]yQGH ODSUXGHQFLD$UWHHVSHFLDOPHQWHDGHFXDGRSDUD
ODVVRFLHGDGHVµLOXVWUDGDV¶SDUDORVPRPHQWRVGHGRPLQLRµFXOWR¶SDUDORVVHFWRUHVGHHGXFDFLyQFRQ
SUHWHQVLyQXQLYHUVDOLVWD\WRWDOL]DGRUD´
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VXVWLWXLGRSRUHO1HRFODVLFLVPRSDUDHVWHVHUVXVWLWXLGRDVXYH]WUDVXQODSVRPX\
FRUWRGHWLHPSRSRUHO1HREDUURFR5HFLRS'HHVWDPDQHUDDXQTXH
VHKD WUDWDGRPXFKR ODGHVWUXFFLyQGHO%DUURFRHQHO FDPSRGH ORV UHWDEORVKD\
TXHPDQLIHVWDU TXH H[LVWLyXQDGHVWUXFFLyQGHO1HRFOiVLFRPDQWHQLGD FRQ DOJXQD
YLJHQFLDKDVWDKR\
&LHUWDPHQWHGHVGHPHGLDGRVGHOVLJOR;,;±HVGHFLUWDQVRORFXDWURGpFDGDV
PiV WDUGH GH OD RFXSDFLyQ QDSROHyQLFD GH 6HYLOOD± VH HVWDED IRPHQWDQGR OD
UHFXSHUDFLyQGHORV³DEDUURFDGRVGLVHxRV´5HFLRSS\DLQLFLDWLYD
GH ORVGXTXHVGH0RQWSHQVLHU LPSRUWDQWHVSURPRWRUHVDUWtVWLFRVHQ ODFLXGDGGH
HVRVDxRV$GHPiVGHHVRHOJXVWRSRUODVDUWHVDQtDVFRPRXQDVXHUWHGHH[SHULHQFLD
ORFDOGHOIHQyPHQRGHODVArts and Crafts GH:LOOLDP0RUULVSDUHFLyDFUHFHQWDUVH
HQ6HYLOODFRQHOFDPELRGHVLJORJUDFLDVDOHPSHxRGH-RVp*HVWRVR\3pUH]
5HFLRS3RU~OWLPRHVWiODDUTXLWHFWXUD(OSULPHUWHUFLRGHOVLJOR
;; VXSRQGUi SDUD OD FLXGDG HO UHGHVFXEULPLHQWR GHO%DUURFR HVSHFLDOPHQWH FRQ
ODSUHSDUDFLyQ\FHOHEUDFLyQHQ6HYLOODGHOD([SRVLFLyQ,EHURDPHULFDQDGH
DOJRTXHVHHQFDUQyDWUDYpVGHODFRQVWUXFFLyQGHLPSRUWDQWHVHGL¿FLRVTXHKDEtDQ
GHVHUYLUGHSDEHOORQHVRDORMDPLHQWRV9LOODU+XERXQrevivalGHWpFQLFDV
HVWLORV \ SRU VXSXHVWR GH DUWHVDQRV HQPXFKRV FDPSRV GH ODV DUWHV GHFRUDWLYDV
QRVROROD\HVHUtDRODODEUDGHODSLHGUD\HOODGULOORVLQRWDPELpQHOPRELOLDULROD
FHUiPLFDHWF3RUVXSXHVWRHVWHUHQDFLPLHQWRWpFQLFRWDPELpQDOFDQ]DUiORViPELWRV
GHODLPDJLQHUtD\ODFRQVWUXFFLyQGHUHWDEORV5HFLRSS\
Este revival GHFRUDWLYR HQ YH] GH H[WLQJXLUVH VH YLR DFUHFHQWDGR WUDV OD
*XHUUD&LYLO ¢&yPRIXHSRVLEOH"6DEHPRVFyPR\GHTXpIRUPDOD
FRQWLHQGD IUDWULFLGD VHFy ORV FDXFHV FUHDWLYRV HQ PXOWLWXG GH FDPSRV \ iPELWRV
WHUULWRULDOHVHQSRVGHODE~VTXHGDGHXQDHVWpWLFDTXH±XQDYH]PiV±GLVROYLHVHODV
SHFXOLDULGDGHVUHJLRQDOHVHQXQPRGHOR~QLFR\FRQYDORUGHLGHQWLGDGHQWRGRHO
WHUULWRULRHVSDxRO(QHOFDVRDQGDOX]HVWRQRVHSURGXMR0RVTXHUD\3pUH]
4XL]iSXHGDHQFRQWUDUVHXQDH[SOLFDFLyQQRH[HQWDGHSROpPLFDVLQRVDMXVWDPRV
  ³(O QHRFODVLFLVPR WUDH HO FRQFHSWR GH GHVWUXFFLyQ GHO %DUURFR (O QHRFODVLFLVPR VHUtD
LJQRUDGR SULPHUR \ GHVWUXLGR GHVSXpV HQ SRV GH OD REVHVLyQ KDFLD OD LPDJHQ GHO D\HU´$OJRPX\
VLJQL¿FDWLYRHVTXHWUDVVXVWLWXLUHQHOUHWDEORGH%DOEiVHQHO6DJUDULRVHYLOODQRSRUXQVHQFLOOR
WDEHUQiFXORYROYLyD FRORFDUVHHQHQHO WHVWHURGHO WHPSORXQ UHWDEOREDUURFRSURYHQLHQWHGH
OD FDSLOOD GH ORV9L]FDtQRV GH OD UHFLHQWHPHQWH DUUXLQDGD LJOHVLDGHO FRQYHQWR&DVD*UDQGHGH6DQ
)UDQFLVFR
  %DUURTXL]DURQ OD FDSLOOD \ HO SDWLR GHO SDODFLR GH 6DQ 7HOPR 5HFLR UHODFLRQD HVWDV
GHFRUDFLRQHVFRQODVTXHVHHVWDEDQGDQGRSRUHVRVDxRVHQOD)UDQFLDGH1DSROHyQ,,,
 8QDGHODVUD]RQHVGHODHOHFFLyQGHO1HREDUURFRHVWiHQODYHUVDWLOLGDGSOiVWLFDTXHRIUHFH
IUHQWHDOULJRULVPRGHOFODVLFLVPR(QODGpFDGDGHORVYHLQWHVHDFRPHWLyHOUHWDEORQHREDUURFRGHOD
FDSLOODVDFUDPHQWDOGH3DVLyQ<DHQODVHJXQGDPLWDGGHVLJORKDEUtDTXHUHFRUGDUSRUFLWDUDOJXQRV
HMHPSORVORVUHWDEORVGHODEDVtOLFDGHOD0DFDUHQD0iVPRGHUQRHVHOUHWDEORPD\RUGHOVDQWXDULR
GH (O 5RFtR2WUD REUD LQWHUHVDQWH HV HO UHWDEOR GH OD LJOHVLD GH 6DQ -RVp GH 6HYLOOD 
FRPSOHWDGRFRQXQFRQMXQWRGHSLQWXUDV/DGHHVWHUHWDEORHVOD~OWLPDIRWRJUDItDGHOHVWXGLRGH5HFLR
VREUHHOUHWDEORVHYLOODQR
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DOiPELWRVHYLOODQR/RVLQFHQGLRVSURYRFDGRVDOLQLFLRGHODJXHUUDHQPXOWLWXGGH
LJOHVLDVGHVWUX\HURQXQLPSRUWDQWHSDWULPRQLRUHOLJLRVRTXHKXERGHUHHPSOD]DUVH
HQ ORV DxRV VLJXLHQWHV SDUD HO FRUUHFWR IXQFLRQDPLHQWR GHO FXOWR +HUQiQGH] \
6DQFKR\+HUQiQGH]\6DQFKR$GHPiVGHLPiJHQHVKXERQHFHVLGDG
GHFRQVWUXLUQXHYRVUHWDEORVSDUDDOEHUJDUODV(VWRVVHUHDOL]DURQPD\RULWDULDPHQWH
HQHVWLOR1HREDUURFR¢3RUTXp"'HODPLVPDPDQHUDTXHVHKL]RWUDVOD,,*XHUUD
0XQGLDOHQWRGDOD(XURSDGHO(VWHHOSDWULPRQLRGHVDSDUHFLGR±TXHHQWUDxDSDUD
ORV FLXGDGDQRV YDORUHV QR VRODPHQWH HVWpWLFRV VLQR GH VLJQL¿FDFLyQ H LGHQWLGDG
FXOWXUDO±IXHYXHOWRDOHYDQWDUFRPRVLQXQFDKXELHUDVLGRGHVWUXLGR$VtVHFHUUDEDQ
KHULGDV\VH LQWHQWDEDQROYLGDUGHWHUPLQDGRVKHFKRV WUDXPiWLFRV&RQ ODPLVPD
OyJLFDVHDFWXyXQRVDxRVDQWHVHQ6HYLOOD¢3RUTXpVHSHQVyHQWRQFHVTXHHOHVWLOR
LQGLFDGRSDUDUHFXSHUDUHVRVYDORUHVGHVWUXLGRVHUDHO%DUURFR"(O%DUURFRFRPR
DSXQWD%RQHW&RUUHD %RQHWKD OOHJDGRD VHUFRQVLGHUDGRHO HVWLORSURSLR
GHOTXHKDFHUDUWtVWLFRHQ$QGDOXFtDPLHQWUDVTXHHQFDPELRHO1HRFODVLFLVPR±
HVSHFLDOPHQWHHQODVHJXQGDPLWDGGHO;;±KDVLGRYLVWRFRPRXQHVWLORDMHQRD
QXHVWUDPHQWDOLGDGLQFOXVRSRUSDUWHGHKLVWRULDGRUHVDORTXHVHDFKDFDVXHVFDVR
DUUDLJR H LQWHUpV HQ iPELWRV FRPR HO VHYLOODQR $ORQVR \ 6DODGR  (VWDV
UD]RQHVVHJXUDPHQWHVXVFULWDVSRUHOVHQWLUSRSXODUIXHURQKiELOPHQWHGLULJLGDVSRU
ORVHVWDPHQWRVR¿FLDOHVHQODVODERUHVGHUHFXSHUDFLyQ(O1HREDUURFRWHQtDDVtXQD
OHJLWLPLGDGFXDVLR¿FLDOHQORVFRPHGLRVGHOVLJOR;;DQiORJDDODTXHHQODVHJXQGD
PLWDGGHO;9,,,WXYRHO1HRFOiVLFR(VWDWHQGHQFLDQRVRORVHGHVDUUROOyGXUDQWHHO
UpJLPHQGHOJHQHUDO)UDQFRVLQRTXHVHPDQWXYRRLQFOXVRLQFUHPHQWyFRQODYXHOWD
GHODGHPRFUDFLD5HFLRS&ODURTXHDOLJXDOTXHHO1HRFODVLFLVPRHQ
HOFDVRGHOUHWDEORÀRUHFLyVREUHODVUXLQDVGHO%DUURFRHO1HREDUURFRORKL]RVREUH
ORTXHTXHGDEDHQSLHGHO1HRFODVLFLVPR6HFHUUDEDDVtHOFtUFXORZ|OI¿QLDQRDOTXH
se aludía antes
  +D\ PXOWLWXG GH HMHPSORV DO UHVSHFWR SHUR SRGUtDPRV GHVWDFDU OD UHFRQVWUXFFLyQ GHO
HGL¿FLRGHOD:LHQHU6WDDWVRSHUUHLQDXJXUDGRHQ\OD)UDXHQNLUFKHGH'UHVGHYXHOWDDFRQVDJUDU
HQ
  5HFLR  S  GD UHVSXHVWD D HVWD FXHVWLyQ DO UHODFLRQDUOD FRQ ODV SUHWHQVLRQHV
XQLIRUPDGRUDV WDPELpQ HQ OR HVWLOtVWLFR TXH SUHWHQGLy OD PRQDUTXtD KLVSiQLFD GH ORV ERUERQHV D
¿QDOHVGHOVLJOR;9,,,³3RGUtDHQWHQGHUVHLQFOXVRTXHGHDOJXQDPDQHUDODFHQWUDOL]DFLyQDFDGpPLFD
WHUPLQyFRQHOUHWDEORHVSHFt¿FDPHQWHVHYLOODQRHOFXDODSDUWLUGHHVHPRPHQWRGHMyGHWHQHUXQDV
SDUWLFXODULGDGHVLGHQWL¿FDWLYDVGHFDUiFWHUORFDOVLHQGRSUHFLVDPHQWHpVWDODGHORJUDUXQDLGHQWLGDG
DUWtVWLFD QDFLRQDO XQD GH ODV Pi[LPDV DVSLUDFLRQHV GH OD$FDGHPLD´ 4XL]i XQD H[FHSFLyQ HV HO
WUDWDPLHQWR\VREUHWRGRODDFRJLGDTXHWXYRHQ&iGL]HVWHHVWLORWDPELpQFRLQFLGHQWHFRQVXH[SDQVLyQ
HFRQyPLFD\FRPHUFLDOGXUDQWHHOVLJOR;9,,,
 5HFLRSUHFRJHODVSDODEUDVGH$QWRQLR*yPH]0LOOiQHQODVTXHDOLHQWDDOD
UHFXSHUDFLyQGHOSDVDGRHQHVRVPRPHQWRVGHSpUGLGDVSDWULPRQLDOHV
 3RUGHVJUDFLDQRVRORQHRFOiVLFRV WDPELpQHVUHVHxDEOH ODGHVDSDULFLyQGHRWURWLSRGH
UHWDEORVHQHVWLORVGLIHUHQWHVFRPRHO1HRJyWLFR(VWRIXHPX\QRWRULRHQODHOLPLQDFLyQWRWDOGHOD
UHGHFRUDFLyQQHRJyWLFDTXHVHKDEtDOOHYDGRDFDERD¿QDOHVGHOVLJOR;,;HQODLJOHVLDGH6DQ9LFHQWH
GH6HYLOODYLG0DUWtQSS$HVWRVVHDxDGHQORVUHWDEORVGHODFDSLOODGHO&DUPHQGH
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(QFXDOTXLHUFDVR\HQODOyJLFDKLVWyULFDGHODVXFHVLyQGHODVPRGDVHOUHWDEOR
QHRFOiVLFRHVWiHQFODURUHWURFHVRHQVXFRQVHUYDFLyQSDWULPRQLDODOPHQRVHQHO
FDVRGH6HYLOOD$FRQWLQXDFLyQQRVSURSRQHPRVVHxDODUORVHMHPSORVHQORVTXHHVWD
SpUGLGDSDWULPRQLDOVHKDSURGXFLGRQRDFDXVDGHORVHVWUDJRVGHODVJXHUUDVORV
ERWLQHVODVGHVDPRUWL]DFLRQHVRLQFHQGLRVIRUWXLWRVRDFFLGHQWHVGHWRGDFODVHVLQR
FRPRUHVXOWDGRGHODDSOLFDFLyQGHFULWHULRVVXVWLWXWLYRVHPDQDGRVGHOJXVWRRGHOD
IXQFLyQUHOLJLRVD
¢3RU TXp VH VXVWLWX\HQ R GHVDSDUHFHQ UHWDEORV QHRFOiVLFRV VHYLOODQRV HQ OD
VHJXQGDPLWDGGHOVLJOR;;GHVSXpVGHVXSHUDGDVJXHUUDV\SHQDOLGDGHV"/DVUD]RQHV
SDVDQSRUH[SORUDUYDORUHVUHODFLRQDGRVWDQWRFRQGHWHUPLQDGDVPHQWDOLGDGHVFRPR
FRQODHVWpWLFDTXHHVWDVFRQOOHYDQ
/DVXVWLWXFLyQGHUHWDEORVEDUURFRVVHKL]RDLQVWDQFLDVGHSUHODGRVLOXVWUDGRV
SDUD RIUHFHU XQD HVSLULWXDOLGDG GLVWLQWD 6LQ HPEDUJR FXDQGR VH VXVWLWX\HQ ORV
UHWDEORV QHRFOiVLFRV SDUHFH TXH ORV HOHPHQWRV TXH ORV PRWLYDURQ SURYHQtDQ GH
H[WUDFFLyQPiVSRSXODU\TXHSUHWHQGtDQUHIRU]DUXQDYXHOWDDOFXOWRGHODdevotio 
modernaELHQHQIXQFLyQGHOFLHUWRGLULJLVPRR¿FLDOGHOQDFLRQDOFDWROLFLVPRELHQ
HQIXQFLyQGHOGHVDUUROORGHODVGHYRFLRQHVSRSXODUHVUDGLFDGDVHQKHUPDQGDGHV\
FRUSRUDFLRQHVUHOLJLRVDV'HWDOPRGRTXHODGLUHFFLyQKDFLDODTXHKDDYDQ]DGROD
UHOLJLRVLGDGHQ6HYLOODGXUDQWHHOVLJOR;;QRSDVDSRUODVHQGDGHOUHWDEORQHRFOiVLFR
XQPXHEOH±SDUHFHGHVGHGHWHUPLQDGDRSFLyQHVWpWLFD±SRFRFRQVHFXHQWHFRQORV
YDORUHVSUHWHQGLGRV'HDOJXQDPDQHUDVHHVWiGDQGR ODYXHOWDD ODXWLOL]DFLyQGH
ODGHYRFLyQGXUDQWHHOQHRFOiVLFRVHHQFXDGUyWDQWRDOD9LUJHQGHO9DOOHGHeFLMD
FRPRDOD9LUJHQGHORV5H\HV¿JHQUHWDEORVQHRFOiVLFRVQXQFDHMHFXWDGRVR
UHHODERUDGRVHQXQQXHYROHQJXDMHSHURH[SUHVDPHQWHGLVHxDGRVSDUDSURSDJDU\
QRUPDOL]DU HO QXHYR HVWLOR 5HFLR E SS $KRUDRFXUUH ORPLVPRD
WHQRUGHORV~OWLPRVPRGHORVGHUHWDEORVQHREDUURFRVH[SXHVWRVDODDSUREDFLyQGH
ORV¿HOHV\GHYRWRVSUHVHQWDGRVVLHPSUHFRQODVLPiJHQHVHQVXLQWHULRU3DUHFHTXH
un retablo neoclásico funciona cuando engloba un cuadro o una imagen con escasa 
GHYRFLyQSHURQRFXDQGRVHWUDWDGHXQDLPDJHQGHPD\RUSUHGLFDPHQWRSRSXODU
Una imagen de esas características necesita el soporte de un retablo barroco o 
QHREDUURFR/DGHYRFLyQKDELOLWDHOQXHYRJXVWRFRPRRFXUUtDHQHOSDVDGR¢3RGUtD
&DODWUDYDHQOD$ODPHGDGH+pUFXOHVGHVWUXLGRVHQODGpFDGDGHORVQRYHQWDRHOUHWDEOREDUURFRGHO
&RUD]yQGH-HV~VHQODLJOHVLDGH6DQ6HEDVWLiQ\DHQSOHQRVLJOR;;,
 $Vt HQ ORV JUDEDGRV TXH HO YDOHQFLDQR 7RPiV /ySH] (QJXtGDQRV OHV UHDOL]D D DPEDV
LPiJHQHVDSDUHFHQHQVHQGRVUHWDEORV¿FWLFLRV(OJUDEDGRGHOD9LUJHQGHO9DOOHGLVHxDGRSRU$QWRQLR
&RQGH*RQ]iOH]HQODUHFUHDHQXQUHWDEORQHRFOiVLFRFRQXQIURQWyQVRVWHQLGRSRUFROXPQDV
FRULQWLDVGHRUGHQJLJDQWHHLQFOXVRHQORVYDQRVODWHUDOHVHQPDUFDGRVUHFWDQJXODUPHQWHGLVSRQHGRV
UHOLHYHVGHUHWUDWRVGHSHUVRQDMHVFOiVLFRVGHSHU¿O4XL]iORPiVRUQDPHQWDGRHVHOiWLFRHQGRQGH
GLVSRQHGRViQJHOHVVRVWHQLHQGRODFRURQDHQFLPDGHOVtPERORGHOWULDQJXORGLYLQRRUODGRGHUD\RV
(VWHUHWDEORQXQFDH[LVWLyHQVXDQWHULRUVHGHGHOFRQYHQWRGH6DQ-HUyQLPR(OGHOD9LUJHQGHORV
5H\HV ODGLVSRQHHQXQD UHFUHDFLyQ\ VLPSOL¿FDFLyQGHO UHWDEORSpWUHR UHQDFHQWLVWDTXHHQPDUFDHO
EDUURFRTXHKL]R/XLV2UWL]GH9DUJDVHQWUH\TXHSRUVXSXHVWRHOLPLQD
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Fig.1: Sevilla. Colección particular. Grabado del retablo de la Virgen de los Reyes. Grabador 
Tomás López Enguídanos. Principios del siglo XIX. ©JPB.
SHQVDUVHHQWRQFHVTXHHOUHWDEORQHRFOiVLFRUHVSRQGHDXQDHVSLULWXDOLGDGYHUWLFDO
DVFHQVLRQDOSDUDHVFRJLGRVPLHQWUDVTXHHOUHWDEOREDUURFRQHREDUURFRVLUYHSDUD
PDQWHQHU XQDPHQWDOLGDGKRUL]RQWDO GH VXVWUDWR SRSXODU" 5HFLR  SS 

(QFXDOTXLHUFDVROHMRVGHGLVTXLVLFLRQHVWHyULFDVKDEUtDTXHLQFLGLUHQDVSHFWRV
PiVSUiFWLFRV\UHODFLRQDEOHVFRPRTXHODSUiFWLFDDUWHVDQDOKHUHGDGDGHO$QWLJXR
5pJLPHQJR]DDXQGHYLJHQFLDHQ6HYLOODHQPXOWLWXGGH WDOOHUHVGLVWULEXLGRVSRU
la ciudad y mantenidos por dinastías familiares cuyos clientes principales son las 
KHUPDQGDGHV TXH UHDOL]DQ VX HVWDFLyQ GH SHQLWHQFLD HQ 6HPDQD 6DQWD 6iQFKH]
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(VWRVDVSHFWRVSRQHQHOGHGRHQODFDOLGDGDOPHQRVDSDUHQWHGHODVSLH]DVD
FRQVWUXLU&RPRVHDGPLWLyHQDQWHULRUHVSiJLQDVORVUHWDEORVQHRFOiVLFRVGHVWDFDQ
PiV SRU VX VLJQL¿FDGR \ SURFHVR FRQVWUXFWLYR TXH SRU VX RULJLQDOLGDG IRUPDO R
FDOLGDG GH VX HMHFXFLyQ (V SRU HVR TXH FXDQGR HVWDV FRUSRUDFLRQHV UHOLJLRVDV
KDQTXHULGRRIUHFHUORPHMRUTXHIXHUDSRVLEOHDVXVLPiJHQHVKDQGHVHFKDGRORV
PDUFRVUHFWLOtQHRV\DQRGLQRVGHO1HRFOiVLFRSRUORVRUQDPHQWDGRVGHO1HREDUURFR
HQWHQGLHQGR TXH FRQ HO PRYLPLHQWR GH ODV IRUPDV \ HO OXVWURVR GRUDGR VH VLUYH
PHMRU RPiV QDWXUDOPHQWH D ODV QHFHVLGDGHV HVSLULWXDOHV TXH SODQWHDQ ORV ¿HOHV
D HVWDV LPiJHQHV 'H DOJXQD PDQHUD OD YHUWLFDOLGDG DQWHV DOXGLGD GHO UHWDEOR
QHRFOiVLFRGLULJLGDDKDFHULQYLVLEOHODHVWUXFWXUDOLJQDULDVHWUDQVIRUPDDKRUDHQOD
KRUL]RQWDOLGDGSRSXODUGHXQDPiTXLQDTXHUXEULFDRUHIXHU]DHOGLVFXUVRUHOLJLRVR
HPRWLYRGHODLPDJHQ
2. DESARROLLO
(VWHSURFHVRGHHUUDGLFDFLyQRHQHOPHMRUGHORVFDVRVGHWUDQVIRUPDFLyQGH
UHWDEORVKDTXHGDGRSDWHQWHHQODFLXGDGGH6HYLOODHVSHFLDOPHQWHHQODVHJXQGD
PLWDG GHO VLJOR;; 3RU IRUWXQD HQ ORV ~OWLPRV DxRV SDUHFH TXH KD KDELGR XQ
FLHUWRIUHQRDGLFKDVSUHWHQVLRQHVGHVWUXFWLYDVTXHKDQTXHGDGRDSDUFDGDVH[FHSWR
DOJ~QFDVRFRPRFRQVHFXHQFLDGH OD~OWLPDFULVLVHFRQyPLFD*UDQGHVSUR\HFWRV
GHGLVHxRVGHDOWDUHVQXHYRVKDQTXHGDGRSDUDOL]DGRVJUDFLDVWDPELpQDXQPD\RU
asesoramiento estético en el ámbito de las hermandades y cofradías encargadas de 
VXFRQVHUYDFLyQ
(MHPSORVGHWUDQVIRUPDFLRQHVORVWHQHPRVHQHOUHWDEORGHOFRQYHQWRDJXVWLQR
GHOD(QFDUQDFLyQ¿JRGH6DQWD0DUWDVLWXDGRHQODSOD]D9LUJHQGHORV5H\HV
GH6HYLOOD(OFRQMXQWRGHUHWDEORVHVSURGXFWRGHODD]DURVDH[LVWHQFLDGHOFRQYHQWR
GXUDQWHHOVLJOR;,;GHXQDPDJQt¿FDLJOHVLDHQODDFWXDOSOD]DGHOD(QFDUQDFLyQ
SDVDURQDODPRGHVWDSHURDQWLJXDFDSLOODGHOKRVSLWDOGH6DQWD0DUWD/RVUHWDEORV
IXHURQHMHFXWDGRVHQHVWLOR1HRFOiVLFRPX\VHQFLOORV FRQXQSDUGHFROXPQDVR
SLODVWUDV HQ HO FDVR GHOPD\RU \ XQRV IURQWRQHV (O SULQFLSDO DOEHUJD OD HVFHQD
FHQWUDOGHOD(QFDUQDFLyQ\ODVLPiJHQHVGHORVVDQWRVMXDQHVGH)UDQFLVFR'LRQLVLR
GH5LEDVSURYHQLHQWHVGHOUHWDEORPD\RUGHODDQWHULRULJOHVLD0RUDOHV\9DOGLYLHVR
SSHURUHIRUPDGR\GRUDGRHQODGpFDGDGHORVDxRVVHVHQWDGHOVLJOR
 /DPHMRUSUXHEDGH WRGR HOOR HVTXHQLQJXQD LPDJHQGHJUDQGHYRFLyQ HQ6HYLOOD HVWi
HQFXDGUDGDDGtDGHKR\HQXQUHWDEORQHRFOiVLFR
 $SHVDUGHHOOR ODFLXGDGVLJXHFRQWDQGRFRQXQEXHQQ~PHURGHHMHPSORVGH UHWDEORV
QHRFOiVLFRVFRPRORVGHOiEVLGHGHODLJOHVLDGHO6DQWRÈQJHOORVGH6DQ$OEHUWR\ORVUHWDEORVODWHUDOHV
GHODLJOHVLDGH6DQ,OGHIRQVRRDOJXQRVHQODVLJOHVLDVGH6DQ$QWRQLRGH3DGXD6DQ5RPiQR6DQ
%DUWRORPp
 $VtVHKDQHYLWDGRODUHQRYDFLyQGHORVWUHVDOWDUHVQHRFOiVLFRVGHODFDSLOODGH0RQWVHUUDW
TXHSHQVDURQVXVWLWXLUVHSRURWURVPiV³DFRUGHV´DOHVWLORGHOLQPXHEOHRODHOLPLQDFLyQGHOWDEHUQiFXOR
GHODSDUURTXLDGH6DQWD&UX]
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Fig.2: Sevilla. Convento de la Encarnación. Retablo mayor. ©JPB.
;;(QGLFKD LQWHUYHQFLyQ VH DOWHUy HO iWLFR FRQXQRV DOHURQHV\ VH LQWURGXMHURQ
JXLUQDOGDV GH IUXWRV HQ HO LQWHULRU GH ODV SLODVWUDV GHO FXHUSR SULQFLSDO 7DPELpQ
VH OHDxDGLHURQGRVJUHFDVDPRGRGHDUERWDQWHVDEDVHGHUROHRVEDUURFRVHQORV
ODWHUDOHV(QHOIULVRFHQWUDOVHDJUHJDURQDSOLTXHVGHFRUDWLYRVGHODPLVPDPDQHUD
TXHRFXUULyHQODSUHGHODGHOUHWDEOR¿J&RQWRGRHOORHODVSHFWRTXHSUHVHQWD
HQ OD DFWXDOLGDG SRGUtD DFHUFDUOR DO %DUURFR SXHV DO DxDGtUVHOH HVWD GHFRUDFLyQ
GRUDQGR\HOLPLQDQGRODSROLFURPtDPDUPyUHDEODQTXHFLQDRULJLQDOVHKDSHUGLGR
VXDVSHFWRQHRFOiVLFR
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2WURV UHWDEORV IXHURQ GHVPRQWDGRV GH VX VLWLR RULJLQDO 7DO HV HO FDVR SRU
HMHPSOR GHO DQWHULRU UHWDEORQHRFOiVLFRTXH VH VLWXDED HQ OD FDEHFHUDGH OD QDYH
GH-HV~V1D]DUHQRHQODLJOHVLDGH6DQ$QWRQLR$EDGVHGHGHOD+HUPDQGDGGH(O
6LOHQFLR TXH IXH VXVWLWXLGR SRU XQ UHWDEOR QHREDUURFR (VWH ~OWLPR IXH GLVHxDGR
SRU$OIRQVR*URVVRHQ\UHDOL]DGRSRU/XLV-LPpQH](VSLQRVDDSURYHFKDQGR
ODV EDPEDOLQDV SODWHDGDV GHO DQWLJXR SDVR GH OD9LUJHQ REUD GH(QULTXH 6ROtV \
3DORPLQRGH(ODQWLJXRDOWDUVHFRQVHUYDDXQTXHWUDQVIRUPDGRSDUFLDOPHQWH±
VRORTXHGDQODVFROXPQDV\HOIURQWyQ±HQODSDUURTXLDVHYLOODQDGH6DQWD*HQRYHYD
\KDEtDVLGRGLVHxDGRSRU-XDQGH$VWRUJDKDFLDDXQTXHGRUDGR\SROLFURPDGR
WUDVVXQXHYRPRQWDMHHQORVDxRVFLQFXHQWDGHOVLJOR;;
(QODPLVPDSDUURTXLDGH6DQWD*HQRYHYDVHLQVWDOyHODQWLJXRUHWDEORGHOD
9LUJHQGHOD$OHJUtDGH6DQ%DUWRORPp¿J(VWHUHWDEORRULJLQDOPHQWHGLVHxDGR
SDUDXQ WHVWHURSODQR VH WUDQVIRUPyDO FDPELDUVHD ODQXHYDSDUURTXLDGHiEVLGH
WULSDUWLWR5RGDS ¿J Se puede englobar dentro de la corriente de 
REUDVWHWUiVWLODV±FXDWURFROXPQDV±TXHVHGHVDUUROOyHQODFLXGDGGXUDQWHHOVLJOR
;,;VLHQGRHOPLVPRFDVRHOGHODVLJOHVLDVGH6DQ5RTXHX2PQLXP6DQFWRUXP
 (VWHUHWDEORVHWUDVODGyHQDODUHFLpQFRQVWUXLGDLJOHVLDGRQGHIXQFLRQyFRPRDOWDU
PD\RUKDVWDDxRHQTXHIXHGHVPRQWDGRXWLOL]iQGRVHVXSDUWHFHQWUDOHQXQUHWDEORODWHUDOGHOD
LJOHVLDGRQGHDFWXDOPHQWHUHFLEHQFXOWRXQFUXFL¿FDGR\XQDGRORURVD
 )XHFRPSUDGRSRUXQJUXSRGHKHUPDQRVHQ(VLQWHUHVDQWHFRPRHQODSURSLDSiJLQD
ZHEGHODKHUPDQGDGORDGVFULEHQ³$OPDHVWUR'LRQLVLR*RQ]iOH]GH¿QHVGHO;9,,GHHVWLORURFRFy´
FXDQGRFODUDPHQWHHVXQUHWDEORQHRFOiVLFRTXL]iFRQHVH¿QGHEDUURTXL]DUHOSURSLRSDWULPRQLR9LG
>HQOtQHD@KWWSZZZVDQWDJHQRYHYDFRPBKHUPDQGDGVHGHKWP>&RQVXOWDGRHOGHVHSWLHPEUHGH
@
Fig. 3: Sevilla. Convento de la Encarnación. Retablo mayor. Detalle. ©JPB.
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Figs. 4 y 5: Sevilla. Parroquia de San Isidoro y de Santa Genoveva. Retablo de la Virgen de 
la Alegría de la parroquia de San Bartolomé en su emplazamiento original y actual. Fototeca 
del Laboratorio de Arte y ©JPB.
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/DVFXDWURFROXPQDVDUWLFXODQXQ~QLFRFXHUSR6REUHHOODVGHVFDQVDXQDUTXLWUDEH
FRQGRVWtPSDQRVFXUYRV/DFDOOHFHQWUDOWLHQHXQDUFRGHPHGLRSXQWRSHUDOWDGR
TXHDFWXDOPHQWHDFRJHODLPDJHQGH-HV~V&DXWLYR$OiWLFRGHOUHWDEORVHLQFRUSRUy
una hornacina con crestería neobarroca que resguarda la imagen de la titular de la 
SDUURTXLD6DQWD*HQRYHYD(VWHUHWDEORSRUORVGRFXPHQWRVJUi¿FRVFRQVHUYDGRV
SRGUtD IHFKDUVH HQ HO SULPHU FXDUWR GHO VLJOR;,; (Q RULJHQ HUD GH WRQDOLGDGHV
EODQFDV\GRUDGDVSHURIXHGRUDGRSRUFRPSOHWRSRVWHULRUPHQWH5RVESS

2WUR HMHPSOR DQiORJR OR WHQHPRV HQ HO DQWLJXR UHWDEOR GH OD 9LUJHQ GH OD
6DOXGGHODLJOHVLDGH6DQ,VLGRUR$QWHVGHODUHVWDXUDFLyQTXHVXIULyHOLQPXHEOH
GXUDQWHORVDxRVQRYHQWDGHOVLJOR;;HVWHDOWDUHVWDEDVLWXDGRMXQWRDODFDEHFHUD
GH ODQDYH L]TXLHUGD(UDREUDQHRFOiVLFDGH'LHJR0HOpQGH] UHDOL]DGDHQ
(Q pO DSDUHFtDQ HVFXOWXUDV GH 6DQ -RDTXtQ 6DQWD$QD 6DQ ,JQDFLR GH /R\ROD
6DQWR7RPiVGH$TXLQR\6DQ'LHJR.LVDL&XDQGRVHUHDEULyODLJOHVLDHQHO
UHWDEORKDEtDVLGRWUDVODGDGRDODORFDOLGDGPDODJXHxDGH&DVDEHUPHMDDOFRQVLGHUDU
TXH URPStD OD DUPRQtD GH HVWLORV H[LVWHQWH HQ OD SDUURTXLD GHMDQGR VLQ GXGD XQ
iPELWRGHVFRQFHUWDQWHSXHVDOGHVPRQWDUHOUHWDEOR\WDSLDUHOFDPDUtQGHOD9LUJHQ
UHVXOWDXQHVSDFLRDUTXLWHFWyQLFRGHSDVRDODVDFULVWtDTXHUHVWDDUPRQtDDOFRQMXQWR
DUTXLWHFWyQLFR5RVSS
3pUGLGDV GH LQWHUpV VH SURGXMHURQ HQ OD GpFDGD GH ORV FLQFXHQWD FXDQGR VH
GHVPRQWy HO UHWDEOR TXH SURFHGHQWH GH OD LJOHVLD GH 6DQ0LJXHO GH 6HYLOOD VH
FRQVHUYDEDHQODSDUURTXLDGH6DQ-XDQGHOD3DOPD(QFRQPRWLYRGHOFLHUUH
GHODLJOHVLDSRUREUDVHOKHUPDQRPD\RUDOHQWDGRSRUHOSLQWRU\KHUPDQRGHOD
FRUSRUDFLyQ$OIRQVR*URVVRPDQLIHVWyDOFDUGHQDO%XHQR0RQUHDOODQHFHVLGDGGH
EXVFDUXQUHWDEORDSURSLDGR³\DTXHHOH[LVWHQWHQRUH~QHODVFRQGLFLRQHVSDUDHOOR
DSDUWHGHVXSRFRYDORUDUWtVWLFRFRPRHVWpWLFR´5RVS2EWHQLGRVORV
SHUWLQHQWHVSHUPLVRVVHDFRUGyHVHPLVPRDxRODDGTXLVLFLyQGHOUHWDEORGLHFLRFKHVFR
GH OD LJOHVLD GH 6DQ )HOLSH GH &DUPRQD FHUUDGD DO FXOWR SRU HQWRQFHV 6REUH HO
GHVWLQRGHOUHWDEORVDEHPRVTXHVHLQWHQWyVXYHQWD5RVS(UDGH
PDGHUDMDVSHDGD\GRUDGD\HQpOVHUHXWLOL]yODLPDJLQHUtDGHODQWHULRU&RQVWDED
GH XQ EDVDPHQWR VREUH HO TXH VH DSHDEDQ JUDQGHV FROXPQDV GH RUGHQ FRULQWLR
Encima de la mesa de altar unas graditas sostenían un tabernáculo redondo cubierto 
FRQ F~SXOD SDUD ODPDQLIHVWDFLyQ GHO 6DQWtVLPR /D GHVRUQDPHQWDFLyQ SURSLD GH
HVWDJUDQPiTXLQDQHRFOiVLFDQRIXHGHODJUDGRGHOSURSLR*RQ]iOH]GH/HyQTXH
H[SUHVDED³WRGRHVPX\VHQFLOOR\GHVQXGRWDQWRTXHDXQTXHPX\H[DFWRGHORUGHQ
 $JUDGHFHPRVD-RVp(QULTXH*RQ]iOH](XODWHODLQIRUPDFLyQSURSRUFLRQDGDDFHUFDGHHVWH
UHWDEOR
 (VWHUHWDEORHUDREUDGH-XDQGH$VWRUJD
 $OSDUHFHUVHFRQFHUWyFRQXQWDO(VSLQRVDHQODFDQWLGDGGHSHVHWDVGHODVTXHVROR
KDEtDDERQDGR\VHDFRUGyGDUOHXQSOD]R\WUDVODGDU ODVSLH]DVGHOUHWDEORD ORVDOPDFHQHVGHO
PD\RUGRPRSULPHUR(XVHELR3pUH]5RPHUR
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FRULQWLRDTXHSHUWHQHFHQRFDXVDVDWLVIDFFLyQDORVVHQWLGRV´2SLQLyQGLVWLQWDWXYR
9HOi]TXH]\6iQFKH]SDUDTXLHQHO³PDJHVWXRVRWDEHUQDFXORGHHVWLORMyQLFRHQWRGD
ODPDJLVWUDOVHQFLOOH]GHHVWDHVFXHODGHDUTXLWHFWXUD´VXSXVRXQ³HVWLPXORSDUDWDQ
FRQYHQLHQWHVLQQRYDFLRQHVHQYDULDVSDUURTXLDV\FRQYHQWRV´5RVS
(QORVVHWHQWDGHOSDVDGRVLJORFRQODUHVWDXUDFLyQLQWHJUDOGHOD5HDO3DUURTXLD
GH6DQWD$QDGH7ULDQDHQ6HYLOODOOHYDGDDFDERSRUHODUTXLWHFWR5DIDHO0DQ]DQR
0DUWRVVHGHVPRQWDURQVLJQL¿FDWLYDVSLH]DVFRPRHODQWLJXRUHWDEORGHOD9LUJHQGHO
&DUPHQTXHHVWDEDHQHOODGRGHO(YDQJHOLR ¿J Este retablo estaba conformado 
SRUXQDVSLQWXUDVVREUHWDEODVUHQDFHQWLVWDVTXHVHFRQVHUYDQHQODDFWXDOLGDG\SRU
FROXPQDVGHIXVWHOLVR\RUGHQFRULQWLRTXHVRSRUWDEDQXQWtPSDQRWULDQJXODU(QHO
centro había un arco de medio punto que abría a la hornacina donde se situaba la 
9LUJHQ7RGDODREUDHVWDEDSROLFURPDGDHQMDVSHDGRV\GRUDGRV(OUHWDEORTXHVH
HQFRQWUDEDSUy[LPRFRQODLPDJHQGHOD'LYLQD3DVWRUD5RGUtJXH]SS
¿JPiVVHQFLOORTXHHODQWHULRUWDPELpQIXHUHHPSOD]DGRUHFLHQWHPHQWH
SRUXQRGHQXHYDFUHDFLyQ\IRUPDQHREDUURFD(QHVWDRFDVLyQVHDUWLFXODEDFRQ
SLODVWUDV\XQJUDQDUFRRUQDPHQWDGRDOFHQWURTXHDFRJtDHOFDPDUtQGHOD9LUJHQ
 $JUDGHFHPRVHVWDLQIRUPDFLyQDODDUFKLYHUDGHODSDUURTXLD$PSDUR5RGUtJXH]%DEtRDVt
FRPRHOPDWHULDOIRWRJUi¿FR
Fig.6: Sevilla. Parroquia de 
Santa Ana. Retablo de la 
Virgen del Carmen. Archivo 
de la Hermandad de la 
Divina Pastora de Santa Ana.
Fig.7: Sevilla. Parroquia de Santa Ana. 
Retablo de la Divina Pastora. Archivo 
de la Hermandad de la Divina Pastora 
de Santa Ana.
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8QUHWDEORPX\LQWHUHVDQWHHQFXDQWRDVXSURPRWRUIXHHOGHOD&RQFHSFLyQ
SHUWHQHFLHQWHDOD6DFUDPHQWDOGHO6DJUDULR3DUDVXUHDOL]DFLyQVHHOLJLyDODUTXLWHFWR
-RVp(FKDPRUUR\0DQ]DQR\DTXHHOUHWDEORVHKDUtDHQPDPSRVWHUtD\HVWXFR³D
LPLWDFLyQGHPiUPRO´\HQHOQXHYR³HVWLOR´SDUD ODFDSLOODGHÈQLPDV%HQGLWDV
&RQVWDEDGHEDQFRFXHUSRSULQFLSDO\iWLFR ¿J El cuerpo principal quedaba 
Fig.8: Sevilla. Parroquia de El Sagrario. Grabado del retablo de la Concepción. Manuel Salvador 
Carmona. Archivo de la Sacramental del Sagrario.
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GLYLGLGRHQWUHVFDOOHVVHSDUDGDVSRUSLODVWUDVHVWULDGDVFRQFDSLWHOHVGHRUGHQFRULQWLR
VLHQGRODFHQWUDO±TXHDFRJHUtDODLPDJHQGHOD9LUJHQTXHVHKDEtDDGTXLULGR±GH
PD\RUDQFKXUD6XVWHQWDGRSRUXQDQFKR IULVR VLQGHFRUDFLyQDOJXQD VHSUHVHQWD
HOiWLFRDPRGRGH IURQWyQFOiVLFR(O UHWDEOR IXH¿QDOL]DGRHQ\HVWXYRHQ
GLFKDFDSLOODKDVWDODUHVWDXUDFLyQGHODLJOHVLDTXHVHDFRPHWLyHQWUH\
0DUWtQH]SS3DUHFHTXHHOLGHyORJRIXHHOSURSLR&HiQ%HUP~GH]
TXHLQJUHVyFRPRKHUPDQRHQODFRUSRUDFLyQHOGHDEULOGH0DUWtQH]
SS(QGLFKRUHWDEORHIHFWLYDPHQWHVHREVHUYDEDQODVGLVSRVLFLRQHVPiV
HVWULFWDPHQWHDFDGpPLFDV
2WUDVSpUGLGDVUHFLHQWHVSXHGHQVHUODVGHORVUHWDEORVQHRFOiVLFRVGHODSDUURTXLD
GHOD2HQ7ULDQD¿JV\3URFHGHQWHVGHOGHUULEDGR2UDWRULRGH6DQ)HOLSH
1HUL OOHJDURQ SRVLEOHPHQWH HQ HO ~OWLPR WHUFLRGHO VLJOR;,; DO WHPSOR WULDQHUR
HQQ~PHURGHFXDWUR\GRFXPHQWDGRVFRPRGH0DQXHO%DUUHUD\&DUPRQD 9LG
0DUWtQ\5RGDSS'RVGHHVWRV UHWDEORVVHPDQWXYLHURQKDVWD
\RWURVGRVKDVWDDxRVHQORVTXHVHDFRPHWLHURQVHQGDVUHVWDXUDFLRQHV
GHOWHPSORTXHORVHOLPLQDURQSRUVX³HVFDVRLQWHUpV´0DUWtQH]S
4XL]iHOFDVRPiVUHFLHQWHVHDHOGHODGHVDSDULFLyQGHOUHWDEORGHO&ULVWRGH
OD+XPLOGDG\3DFLHQFLD 5RGDSGH ODKR\FROHJLDOGH(O6DOYDGRU
HOLPLQDGRGXUDQWH OD ~OWLPD UHVWDXUDFLyQGH FRQ OD DTXLHVFHQFLDGH OD
'HOHJDFLyQ3URYLQFLDOGH&XOWXUDDGXFLHQGR±FRPRVHKDEtDMXVWL¿FDGRGLH]DxRV
DQWHV HQ 6DQ ,VLGRUR± TXH VX HVWLOR URPStD OD XQLIRUPLGDG EDUURFD GHO WHPSOR
siendo sustituido por un retablo hornacina de factura neobarrocaTXHVLUYHKR\SDUD
DOEHUJDUHO6LPSHFDGRGHOD+HUPDQGDGGHO5RFtRGH6HYLOOD
(QODSURYLQFLDSRGHPRVFLWDUHOFDVRGHeFLMD)HUQiQGH]SS
FLXGDG HQ OD TXH GHVWDFD HO DQWLJXR UHWDEORPD\RU GH 6DQWD&UX] (V XQ UHWDEOR
QHRFOiVLFR FRORFDGR HQ HO iEVLGH VHPLFLUFXODU (Q  VH LQVWDOy GHODQWH HQ HO
SUHVELWHULRXQUHWDEORGHOVLJOR;9,,,SURFHGHQWHGHOFRQYHQWRGHOD&RQFHSFLyQGH
PHUFHGDULRVGHVFDO]RVGHeFLMD(VWHUHWDEORSUHYLDPHQWHIXHWUDVODGDGRGHODFDSLOOD
PD\RUGHGLFKRWHPSORDOODGRGHOHYDQJHOLRGHOFUXFHURGHODSDUURTXLDGH6DQWD
0DUtD WUDV OD*XHUUD&LYLO\ OXHJRHQD6DQWD&UX]+HUQiQGH]6DQFKR\
&ROODQWHVW,,,OHWUD'(S
0X\ODPHQWDEOHHVODSpUGLGDGHOFRUR\GHOPDJQt¿FRUHWDEORGHWUDVFRURGH
ODLJOHVLDGH6DQ*LOGHeFLMD¿JTXHUHVSRQGtDDODVFDUDFWHUtVWLFDVSURSXHVWDV
SRU ,JQDFLR7RPiV \ -RVp*DEULHO*RQ]iOH] HQ FXDQWR D OD VHQFLOOH] GH FDQWHUtD
 $Vt OR DSXQWD HO KHFKR GH TXH VH HQFDUJDUD XQ JUDEDGR GHO UHWDEOR D0DQXHO 6DOYDGRU
&DUPRQDTXL]iHOPHMRUJUDEDGRUGHODpSRFD\UHSUHVHQWDQWHGHOD$FDGHPLDGH%HOODV$UWHVGH6DQ
)HUQDQGR
 $JUDGHFHPRVDOSURIHVRU5RGD3HxDTXHQRVIDFLOLWDVHODVIRWRJUDItDVGHORVPLVPRV
 'LVHxDGRSRUHOLPDJLQHUR)HUQDQGR$JXDGR-RVp/XLV0RUDOHVFDUSLQWHUR)UDQFLVFR-
9HUGXJRWDOOLVWD(OUHWDEORIXHWHUPLQDGRHQ
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Fig. 9: Sevilla. Parroquia de la O. Retablo de San Juan y del Sagrado Corazón de Jesús. 
Manuel Barrera y Carmona. 
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Fig. 10: Sevilla. Parroquia de la O. Retablo de San Juan y del Sagrado Corazón de Jesús. 
Manuel Barrera y Carmona. 
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\ ODERUHVGHHVWXFRHQVXUHDOL]DFLyQ(VWDEDUHDOL]DGRHQPiUPROHVSROtFURPRV
VDOYRHOWtPSDQRTXHHUDGH\HVRSROLFURPDGR5HVSRQGtDDXQHVTXHPDWtSLFDPHQWH
QHRFOiVLFR SHUR FRQ FLHUWDV FRQFHVLRQHV D PRWLYRV RUQDPHQWDOHV GH WUDGLFLyQ
EDUURFD0DUWtQS\VLJXLHQWHV\)HUQiQGH]S3DUHFHTXH
VXFRQVWUXFFLyQGDWDUtDGHORVSULPHURVDxRVGHO;,;FXDQGRVHOOHYDXQDVLOOHUtDGH
FRUR±HQFDOLGDGGHSUpVWDPR±GHVGHODSDUURTXLDGH6DQWD&UX]DHVWDGH6DQ*LO
(OUHWDEORHVWDEDGHGLFDGRDOD9LUJHQGHO5RVDULRTXHORSUHVLGtDHQXQDSLQWXUD
VREUHOLHQ]R5HVSRQGtDDXQHVTXHPDPX\VHQFLOORGHSODQWDUHFWLOtQHDDUWLFXODGR
HQWRUQRDXQDJUDQFDOOHFHQWUDOSUHVLGLGDSRUXQPDUFRUHFWDQJXODUUHPDWDGRHQ
 $JUDGHFHPRVWDPELpQDOSURIHVRU5HFLR0LUODVLQGLFDFLRQHVUHDOL]DGDVVREUHHVWDSpUGLGD
Fig. 11: Écija. Parroquia de San Gil. Retablo mayor de Santa Cruz (Écija).
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PHGLR SXQWR /RV VRSRUWHV HUDQ SLODVWUDV \ FROXPQDV FRULQWLDV TXH VRVWHQtDQ XQ
HQWDEODPHQWR UHPDWDGR SRU XQ IURQWyQ &RPR UHFXHUGD OD SURIHVRUD )HUQiQGH]
0DUWtQHVHYLGHQWHODUHODFLyQFRQHOSUR\HFWRGHSRUWDGDGH,JQDFLR7RPiVSDUDOD
LJOHVLDGH6DQWD%iUEDUD\PiVDXQFRQODDQyQLPDGHOFRPSiVGHODQWLJXRFRQYHQWR
GHO&DUPHQGHODPLVPDORFDOLGDG(VWHUHWDEORGHVJUDFLDGDPHQWHVHSHUGLyHQODV
~OWLPDVREUDVGHUHVWDXUDFLyQGHODLJOHVLDDFRPHWLGDVHQ'RPtQJXH]S
$XQTXHODVLOOHUtDGHFRURIXHGHVPRQWDGD\UHXELFDGDHQXQDVDODHOUHWDEOR
GHOWUDVFRURVHSHUGLyLUUHPLVLEOHPHQWH
3. CONCLUSIONES
En este panorama tan desolador de destrucciones de máquinas lignarias –entre 
RWURVDOJXQRVWDQQRWDEOHVFRPRHOUHWDEORGHOWUDVFRURGH6DQ*LOGHeFLMDRHOPD\RU
GH6DQ-XDQGHOD3DOPD±WHQHPRVTXHFRQWHPSODUDOJXQRVPDOHVPHQRUHVFRPR
KDQVLGR ODV WUDQVIRUPDFLRQHV±HOFDVRGHOGH6DQWD0DUWD±\ UHXELFDFLRQHV±ORV
DQWLJXRVGHOD6DOXGGH6DQ,VLGRURRGHOD$OHJUtDGH6DQ%DUWRORPp±1RWRGRVORV
UHWDEORVQHRFOiVLFRVVHKDQGHVWUXLGRRWUDQVIRUPDGRSXHVDOJXQRVVHKDQXWLOL]DGR
GHQXHYRRELHQVHKDQUHVWDXUDGR7HQHPRVFRPRHMHPSORHOGHHVWLORFOiVLFRGHO
&ULVWR GH OD%XHQD0XHUWH GH ORV(VWXGLDQWHV GH OD FDSLOOD GH OD8QLYHUVLGDG GH
6HYLOOD LQVWDODGRKDFLDHO DxR\SURFHGHQWHGH OD LJOHVLDGH OD$QXQFLDFLyQ
donde se encontraba almacenado
6LELHQHV FLHUWRTXHPXFKRVGH ORV FDVRVPHQFLRQDGRV VHSURGXMHURQDQWHV
GH ODDSUREDFLyQGH OD/H\GH3DWULPRQLR+LVWyULFR(VSDxROGH\GH OD/H\
GH3DWULPRQLR+LVWyULFR GH$QGDOXFtD GH  Vt KD\ FDVRV HQ ORV TXH DO DOEXU
SUHFLVDPHQWHGHUHVWDXUDFLRQHVGHHGL¿FLRVSURPRYLGDVSRUOD-XQWDGH$QGDOXFtDVH
han eliminado los retablos neoclásicos como elementos distorsionadores del discurso 
DUTXLWHFWyQLFRSUHWHQGLGDPHQWHSXULVWDTXHTXHUtDYROYHUDRIUHFHUVHLJQRUDQGRSRU
completo las nociones de historia del arte integral que ofrecen los distintos elementos 
DGKHULGRVDODDUTXLWHFWXUDFRPRVHGLPHQWRPDWHULDOGHODYLGDGHXQHGL¿FLR
%DVWHQORVHMHPSORVFLWDGRVHQSiJLQDVDQWHULRUHVSDUDSRQHUGHPDQL¿HVWRTXH
HOUHWDEORQHRFOiVLFRHQ6HYLOODHVWiHQPiVGHXQFDVRHQSHOLJURGHFRQVHUYDFLyQ
entre la desidia de los gestores de los templos y el escaso interés con que lo tratan 
ORVFRIUDGHVUHVSRQVDEOHVGHYDULDVLJOHVLDV\GHLPSRUWDQWHVSDWULPRQLRVFXDQGRQR
VXSRQHXQREVWiFXORSDUDHOFXOWRGHVXVLPiJHQHV$UULEDVHKDQDSXQWDGRDOJXQDV
GHODVYtDVGHUHFXSHUDFLyQTXHSXHGHQKDFHUSRVLEOHVXVXSHUYLYHQFLDSHURDGHPiV
GHHOORHVQHFHVDULRXQDSXHVWDHQYDORUGHHVWHSDWULPRQLR±FRQQXHYRVHVWXGLRV
 /DVREUDVVHFDOL¿FDURQGH³LOHJDOHV´SRUSDUWHGH ODSUHQVDGHOPRPHQWR\ OD-XQWDGH
$QGDOXFtDDEULyXQH[SHGLHQWHLQIRUPDWLYRDOFRQVWDWDUODVSpUGLGDV9LGABC de Sevilla
SS\
  )XH UHVWDXUDGR SRU ORV OLFHQFLDGRV HQ %HOODV$UWHV /XLV 5XL] 6iQFKH] \$QD &DHWDQR
0pQGH]EDMRODVXSHUYLVLyQGH)UDQFLVFR$UTXLOOR
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SXEOLFDFLRQHV GRFXPHQWDOHV \ H[SRVLFLRQHV± SDUD FRQFLHQFLDU \ SURPRYHU OD
SURWHFFLyQGHHVWRVPXHEOHVTXHWHVWLPRQLDQWDQDODVFODUDVPRPHQWRVKLVWyULFRV
GLJQRVGHOPiVYLYRLQWHUpV\FX\RGHEDWHHVWpWLFRVLJXHHQSOHQDYLJHQFLD
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de Arte: Revista del Departamento de Historia del Arte Q  SS 
)HUQiQGH] 0DUWtQ 0 0HUFHGHV  &RQVLGHUDFLRQHV VREUH OD DSDULFLyQ GHO
UHWDEOR QHRFOiVLFR HQeFLMDCongreso Écija en la Edad Contemporánea eFLMD
$\XQWDPLHQWRGHeFLMDSS
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*DUFtD0HOHUR-RVp(QULTXHArte español de la Ilustración y del siglo XIXEn 
torno a la imagen del pasado. 0DGULG(GLFLRQHV(QFXHQWUR
*yPH]3LxRO(PLOLR(QWUHODQRUPD\ODIDQWDVtDODREUDGH-HUyQLPR%DOEiVHQ
(VSDxD\0p[LFRTemas de estética y arteYRO,,SS
*XWLpUUH]5DPyQ 0RGHUQLGDGHXURSHDRPRGHUQLGDGDSURSLDGD OD FULVLVGHO
%DUURFR DO 1HRFODVLFLVPR (QArte, Historia e Identidad en América: Visiones 
comparativas. ;9,,&RORTXLR,QWHUQDFLRQDOGH+LVWRULDGHO$UWHWRPR,,,*XVWDYR
&XULHO5HQDWR*RQ]iOH]0HOOR\-XDQD*XWLpUUH]+DFHVHG0p[LFR8QLYHUVLGDG
$XWyQRPDGH0p[LFR,QVWLWXWRGH,QYHVWLJDFLRQHV(VWpWLFDVSS
*X]PiQ )HUQDQGR  Representaciones del Paraíso. Retablos en Chile, siglos 
XVIII y XIX6DQWLDJRGH&KLOH(GLWRULDO8QLYHUVLWDULD
+HUQiQGH] 'tD] -RVp \ 6DQFKR &RUEDFKR$QWRQLR (VWXGLR GH ORV HGL¿FLRV
religiosos y objetos de culto de la ciudad de Sevilla saqueados y destruidos por los 
marxistas. 6HYLOOD,PSUHQWDGHOD*DYLGLD
+HUQiQGH] 'tD] -RVp \ 6DQFKR &RUEDFKR$QWRQLR (VWXGLR GH ORV HGL¿FLRV
religiosos y objetos de culto saqueados y destruidos por los marxistas en los 
pueblos de la provincia de Sevilla. 6HYLOOD,PSUHQWDGHOD*DYLGLD
+HUQiQGH]'tD]-RVp6DQFKR&RUEDFKR$QWRQLR\&ROODQWHVGH7HUiQ)UDQFLVFR
Catálogo arqueológico y artístico de la provincia de Sevilla6HYLOOD'LSXWDFLyQ
GH6HYLOODW,,,
.XVXNRQL 5RGUtJXH] 5LFDUGR  (QWUH 5RPD FOiVLFD \ -HUXVDOpQ VDQWD XWRStDV
XUEDQDVHQ/LPDLOXVWUDGDSemata: Ciencias Sociais e Humanidades
QSS
0DUWtQ *RQ]iOH] --  3UREOHPiWLFD GHO UHWDEOR EDMR &DUORV ,,,Fragmentos: 
revista de arteSS
0DUWtQ*RQ]iOH]--&RPHQWDULRVVREUHODDSOLFDFLyQGHODV5HDOHVÏUGHQHVGH
HQORUHIHUHQWHDOPRELOLDULRGHORVWHPSORVBoletín del Seminario de Estudios 
de Arte y ArqueologíaWRPRSS
0DUWtQ3UDGDV$QWRQLRLas sillerías de coro en parroquias y conventos ecijanos. 
eFLMD(GLWRULDO*UD¿FDV6RO
0DUWtQ3UDGDV$QWRQLR/DVLOOHUtDGHFRURGHODLJOHVLDSDUURTXLDOGH6DQ9LFHQWH
0iUWLUGH6HYLOODLaboratorio de Arte: Revista del Departamento de Historia del 
Arte, QSS
0DUWtQ5LHJR0DQXHO\5RGD3HxD -RVp El Oratorio de San Felipe Neri de 
Sevilla: Historia y Patrimonio. 6HYLOOD
0DUWtQH]$PRUHV-XDQ&DUORV8QJUDEDGRGH0DQXHO6DOYDGRU&DUPRQDSDUD
6HYLOODUHWDEORGHOD&RQFHSFLyQGHO6DJUDULRBoletín de las cofradías de Sevilla, 
QSS
0DUWtQH]$PRUHV-XDQ&DUORV&HiQ%HUP~GH]FRIUDGHGHODVDFUDPHQWDOGHO
6DJUDULR Boletín de las cofradías de SevillaQSS
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0DUWtQH]/DUD3HGUR03UDJPiWLFDGHOJXVWR\GH¿QLFLyQGHXQDHVWpWLFDOD
$UFKLFRIUDGtD6DFUDPHQWDO GH OD2 52'$3(f$ -RVp GLUHFWRU
XIII Simposio sobre Hermandades de Sevilla y su provincia.6HYLOOD)XQGDFLyQ
&UX]FDPSRSS
0RUDOHV$OIUHGR\9DOGLYLHVR(QULTXHSevilla oculta. Monasterios y Conventos 
de clausura6HYLOOD+)RXUQLHU
0RVTXHUD$GHOO(GXDUGR\3pUH]&DQR0DUtD7HUHVDLa vanguardia imposible. 
Quince visiones de la arquitectura contemporánea andaluza. 6HYLOOD&RQVHMHUtD
GH2EUDV3XEOLFDV\7UDQVSRUWHV-XQWDGH$QGDOXFtD
2OOHUR/REDWR )UDQFLVFR Cultura artística y arquitectura en la Sevilla de la 
Ilustración (1775-1808). 6HYLOOD&DMD6DQ)HUQDQGR
2OOHUR/REDWR )UDQFLVFR \4XLOHV*DUFtD )HUQDQGR  /D WHRUtD DUTXLWHFWyQLFD
GH&HiQ%HUP~GH]\VXSODVPDFLyQHQXQDREUDLQpGLWDGoya: revista de arteQ
SS
3RQ]$QWRQLR Viage de España, en que se da noticia de las cosas más 
apreciables, y dignas de saberse, que hay en ella. 0DGULG,PSUHQWDGH,EDUUD
5HFLR0LUÈOYDURD(OUHWDEORGH6DQ-RVp\ OD LPSODQWDFLyQQHRFOiVLFDHQOD
&DWHGUDOGH6HYLOODLaboratorio de Arte: Revista del Departamento de Historia 
del ArteQSS
5HFLR0LUÈOYDURE$QWRQLR/ySH]$JXDGR\ORVSUR\HFWRVQHRFOiVLFRVSDUDHO
UHWDEORGHODFDSLOODGHORV'RORUHVGHOD&DWHGUDOGH6HYLOODAcademia: Boletín de 
la Real Academia de Bellas Artes de San FernandoQSS
5HFLR0LUÈOYDUR-RVp*DEULHO*RQ]iOH]µSUiFWLFRHQREUDVGHHVWXFR¶\ORV
UHWDEORVQHRFOiVLFRVGHODFDSLOODGH0DUDFDLERGHOD&DWHGUDOGH6HYLOODLaboratorio 
de Arte: revista del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla
QSS
5HFLR0LUÈOYDUR/DSXJQDHQWUHDFDGpPLFRV\JUHPLRV0ROQHU\ORV&DQR
Academia: Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San FernandoQ
SS
5HFLR0LUÈOYDURD/RVPDHVWURVGHKDFHUFRFKHV\VXSXJQDFRQORVSLQWRUHV
8QDSXQWHVHYLOODQRGHODGLDOpFWLFDJUHPLRDFDGHPLDLaboratorio de Arte: revista 
del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla Q  SS

5HFLR0LUÈOYDURE3HUPHUHJHVUHJQDQW&DUORV,9\0DUtD/XLVDGH3DUPDHQ
ODFDSLOODUHDOGH6HYLOODSDWURQDWRUHJLRDFDGHPLD\QHRFODVLFLVPRReales Sitios, 
QSS
5HFLR0LUÈOYDUR/DWUDQVIRUPDFLyQQHRFOiVLFDGHODLJOHVLDSULRUDOGHO3XHUWR
GH 6DQWD 0DUtD &iGL] WDEHUQiFXOR SUHVELWHULR \ FRUR Laboratorio de Arte: 
Revista del Departamento de Historia del ArteQSS
5HFLR0LUÈOYDUR %DUURFRGHVSXpV GHO%DUURFR SHUYLYHQFLD GHO HVWLOR HQ OD
6HYLOOD FRQWHPSRUiQHD 3OHJXH]XHOR +HUQiQGH]$OIRQVR \ 9DOGLYLHVR (QULTXH
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FRRUGTeatro de grandezasFDWiORJRGHODH[SRVLFLyQFHOHEUDGDHQHO+RVSLWDO
5HDOGH*UDQDGDGHOGHQRYLHPEUHGHDOGHHQHURGHSS
5HFLR0LU ÈOYDUR  8QD DSUR[LPDFLyQ DO JUHPLR VHYLOODQR GH PDHVWURV
GHKDFHUFRFKHV&RQÀXHQFLDVDUWtVWLFDV\ULYDOLGDGHVSURIHVLRQDOHV(Q0RUDOHV
$OIUHGR-FRRUGCongreso Internacional Andalucía Barroca6HYLOOD&RQVHMHUtD
GH&XOWXUDYROSS
5HFLR0LUÈOYDUR(OSHVRLQPHQVRGHOD+LVWRULD1HRFODVLFLVPRH+LVWRULFLVPR
(Q+DOFyQ)iWLPD+HUUHUD)UDQFLVFR\5HFLRÈOYDUREl retablo sevillano. De 
sus orígenes a la actualidad. 6HYLOOD'LSXWDFLyQGH6HYLOOD5HDO0DHVWUDQ]DGH
&DEDOOHUtDGH6HYLOOD)XQGDFLyQ&DMDVROSS
5RGD3HxD-RVp 1XHYRV WHVWLPRQLRVELRJUi¿FRV\DUWtVWLFRVVREUHHOHVFXOWRU
-XDQGH$VWRUJDLaboratorio de Arte: revista del Departamento de Historia del 
Arte,QSS
5RGD3HxD-RVp(O$\XQWDPLHQWRGH6HYLOOD\HOUHWDEORPD\RUQHRFOiVLFRGH
OD 3DUURTXLD GH 6DQ5RTXH Laboratorio de Arte: Revista del Departamento de 
Historia del ArteQSS
5RGD 3HxD -RVp  /D 2EUD 3tD GH 3REUHV GH OD +HUPDQGDG 6DFUDPHQWDO GHO
6DOYDGRU GH 6HYLOOD \ HO &ULVWR GH OD +XPLOGDG \ 3DFLHQFLD (Q 5RGD 3HxD
José GLUXIII Simposio sobre Hermandades de Sevilla y su Provincia. 6HYLOOD
)XQGDFLyQ&UX]FDPSRSS
5RGUtJXH]%DEtR$PSDUR6DQWD$QDHQWLHPSRVGHO3DGUH0LMDUHV Boletín de 
las cofradías de Sevilla, QSS
5RGUtJXH]*GH&HEDOORV$OIRQVR/DUHIRUPDGHODDUTXLWHFWXUDUHOLJLRVDHQHO
UHLQDGRGH&DUORV,,,(OQHRFODVLFLVPRHVSDxRO\ODVLGHDVMDQVHQLVWDVFragmentos: 
revista de arteQ0DGULG,QVWLWXWRGH&RQVHUYDFLyQ\5HVWDXUDFLyQGH
%LHQHV&XOWXUDOHVSS
5RV*RQ]iOH])UDQFLVFR6Noticias de escultura (1781-1800). )XHQWHVSDUDOD
KLVWRULDGHODUWHDQGDOX]W;,;6HYLOOD(GLFLRQHV*XDGDOTXLYLU
5RV*RQ]iOH])UDQFLVFR6(OUHWDEORPD\RUGHHVWXFRGHOD3DUURTXLDGH2PQLXP
6DQFWRUXPGH6HYLOODLaboratorio de Arte: revista del Departamento 
de Historia del Arte de la Universidad de SevillaQSS
5RV*RQ]iOH])UDQFLVFR6/DSROpPLFDVREUHORVUHWDEORVGHHVWXFRHQ6HYLOODD
¿QDOHVGHOVLJOR;9,,,Laboratorio de Arte: revista del Departamento de Historia 
del Arte de la Universidad de SevillaQSS
5RV *RQ]iOH] )UDQFLVFR 6 D 0LJXHO$OEtQ PDHVWUR WDOOLVWD HQ OD 6HYLOOD H
FRPLHQ]RV GHO VLJOR ;,; Laboratorio de Arte: revista del Departamento de 
Historia del Arte de la Universidad de SevillaQSS
5RV*RQ]iOH])UDQFLVFR6E8QHMHPSORGHUHQRYDFLyQQHRFOiVLFDOD+HUPDQGDG
GH0DUtD6DQWtVLPDGHOD$OHJUtDGH6HYLOOD(Q5RGD3HxD-RVpGLUIII Simposio 
sobre Hermandades de Sevilla y su provincia. 6HYLOOD)XQGDFLyQ&UX]FDPSRSS

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5RV*RQ]iOH])UDQFLVFR6 /RV UHWDEORVGH -XDQGH$VWRUJDLaboratorio de 
Arte: revista del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla
QSS
5RV*RQ]iOH])UDQFLVFR6 /RVPRGHORVGH UHWDEORVGHO$U]RELVSRVHYLOODQR
$ORQVR0DUFRVGH/ODQHV\$UJHOOHV(Q3DQLDJXD3pUH]-HV~VFRRUGEspaña y 
América entre el Barroco y la Ilustración (1722-1804). II Centenario de la muerte 
del Cardenal Lorenzana (1804-2004). /HyQ8QLYHUVLGDGGH/HyQSS
5RV*RQ]iOH])UDQFLVFR6 0DQXHO/ySH]&HSHUR\ OD UHIRUPDGH OD LJOHVLD
GHOD8QLYHUVLGDGGH6HYLOODLaboratorio de Arte: Revista del Departamento de 
Historia del ArteQSS
5RV*RQ]iOH])UDQFLVFR6&RPSHWHQFLDHLQWUXVLVPRSURIHVLRQDOHQHOPHGLR
DUWtVWLFRVHYLOODQRGHO1HRFODVLFLVPR(Q*RQ]iOH]*yPH]-XDQ0LJXHO\0HMtDV
ÈOYDUH] 0DUtD -HV~V FRRUG Estudios de Historia del Arte. Centenario del 
Laboratorio de Arte (1907-2007). 6HYLOOD8QLYHUVLGDGGH6HYLOOD WSS

6iQFKH] 6iQFKH] -RVp 0DUtD  /D 5HDO 2UGHQ GH &DUORV ,,, GH  \ OD
LPSODQWDFLyQ GH ORV UHWDEORV GH HVWXFR HQ HO DU]RELVSDGR KLVSDOHQVH Archivo 
Hispalense. Revista histórica, literaria y artísticaQSS
6iQFKH]7RUQp7HUHVD0HUFHGHVHGLWCreación y forma. Los gremios, artes y 
R¿FLRVGHOD6HPDQD6DQWDVHYLOODQD6HYLOOD$\XQWDPLHQWRGH6HYLOOD
6DQWLDJR3iH](OHQDGLUCeán-Bermúdez, historiador del arte y coleccionista 
ilustrado. 0DGULG%LEOLRWHFD1DFLRQDO&HQWURGH(VWXGLRVGH(XURSD+LVSiQLFD
6HUUHUD-XDQ0LJXHO/RVLGHDOHVQHRFOiVLFRV\ODGHVWUXFFLyQGHO%DUURFR&HiQ
%HUP~GH]\ -HUyQLPR%DOEiVArchivo Hispalense. Revista histórica, literaria y 
artísticaQSS
6RWRV6HUUDQR&DUPHQ(OUHWDEORGH6DQ$JXVWtQGH6HYLOODArchivo español de 
arteQSS
ÒEHGDGHORV&RERV$QGUpVPensamiento artístico español del siglo XVIII: de 
Antonio Palomino a Francisco de Goya. 0DGULG0XVHRGHO3UDGR
9LOODU0RYHOOiQ$OEHUWRArquitectura del Regionalismo en Sevilla (1900-1935). 
6HYLOOD'LSXWDFLyQGH6HYLOOD
:|OIÀLQ+HLQULFK Renaissance und Barock 7URenacimiento y Barroco 
%DUFHORQD3DLGyVLEpULFD
=RUUR]XD6DQWLVWHEDQ-XOHQEl retablo neoclásico en Bizkaia. %L]FDLD'LSXWDFLyQ
)RUDOGH%L]FDLD
